






1∶ 2, 在 70℃下提取 3 次, 每次 3 小时) 较为合理。
以乙醇沉淀多糖、Sevag 试剂去除游离蛋白 (多糖溶
液与 Sevag 试剂的体积比 2∶1, 反复脱蛋白 7 次, 每
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桔皮挥发油、几种人工合成香精中 Α2柠檬烯含量的比较
王梅兰1, 于腊佳2 (11 厦门市医药研究所　厦门 361003; 21 厦门大学化学化工学院　厦门 361000)
摘要: 目的　观察桔皮挥发油、几种人工合成香精中Α2柠檬烯不同含量结果。方法　采用气相色谱2质谱检测挥发油中Α2柠檬烯。结果　芦柑
皮挥发油和 3 种人工合成香精经色谱分离出 14～ 50 多个峰不等, 主要成分均为Α2柠檬烯, 其它各成分的含量均在 15% 以下。其中以香橙油香精
含 Α2柠檬烯量最多 (89149% ) , 其次为桔子油香精 (8813% )。结论　挥发油中 80% 是 Α2柠檬烯, 若能用人工合成的香精代替天然桔皮挥发油中
的 Α2柠檬烯, 可解决资源问题。若有人工合成品, 对研究Α2柠檬烯的药理作用取材更为方便。
关键词: 桔皮挥发油; 人工合成香精; Α2柠檬烯; 含量比较





中 80% 是 Α2柠檬烯。若能用人工合成的香精代替天







113　试剂　无水硫酸钠 (分析纯, A R ) , 高锰酸钾
KM nO 4 (A R ) , 丙酮 (A R )。
114　仪器　挥发油提取玻璃装置、气相色谱2质谱
联用仪。





小于 1)。将风干鲜桔皮剪碎, 称重 100g, 放入圆底烧




212　不饱和烃定性反应　取试管 (A、B ) 2 支, 各加
入丙酮 1mL , 在A 管中滴入 2 滴挥发油, 摇匀, 在A、
B 两管中各加入 1% KM nO 41 滴, 振摇后, A 管紫红




条件: 柱温 50℃3℃öm in80℃4℃öm in200℃石
英毛细管柱, 流动相: 氦气 110mL ·
m in - 1, 53kPa, 扫 描 质 量 范 围: 10～
425aΛm。
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分离出的有 14～ 50 多个峰不等, 但主要成分均为 Α2
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乌 梅 与 3 种 混 淆 品 的 鉴 别 比 较
温小琴 (漳浦药品检验所　漳浦 363200)
摘要: 目的　正品乌梅及常见 3 种伪品的鉴别比较。方法　从性状、显微、理化三个方面进行鉴别比较。结果与结论　正品乌梅与伪品无论外
观性状、气味或非腺毛形状、pH 值等均有所不同, 乌梅的果核表面具众多小凹点及网状纹理。正品乌梅的酸性也相对最强。
关键词: 乌梅; 小杏; 苦李; 鉴别















2000 版 1 部所载, 确认为正品药材)。杏、山杏、苦李
均从市场上查获。
作者简介: 温小琴, 女, 漳州卫生学校中药专业毕业, 1995 年
考取执业药师, 1986 年至今从事药品检验工作
112　仪器　CH K 型澳林巴氏显微镜, PH S24 型酸



































































色 黄棕色 棕黑色 棕黑色
2　性状鉴别
对上述 3 种伪品与正品从果实及果核的形状特
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